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ている p4c 4 ハワイに注目したい。p4c ハワイはハワイ大学のトーマス・ジャクソンが中心となっ
1 Thomas E. Jackson, “Home Grown”, in Educational Perspectives, Journal of the College of Education / University of Hawaiʼi 
at Mānoa, Vol.44, 2012, p.3.　引用文の日本語は拙訳。より詳しくは Matthew Lipman, Thinking in Education Second 
Edition, Cambridge University Press, 2003.
2 Ibid., p.3.
3 Matthew Lipman, Harry Stottlemeier’s discovery, Upper Montclair, N. J.: Institute for the Advancement of Philosophy for 
Children, Montclair State College, 1974.































5 Thomas E. Jackson, 2012, op. cit., p.4.
6 Thomas E. Jackson, “Gently Socratic Inquiry”, 2001, p.4.　この論文は p4c Hawaii のウェブサイト http://www.p4chawaii.
org に掲載されている。発表年の記述がないため初出の Thomas E. Jackson, “The Art and Craft of ʻGently Socraticʼ 
Inquiry” In Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking, 3rd ed. (ed. A. Costa) Alexandria, VA: Association 
for Supervision and Curriculum Development, 2001 の発表年に従う。訳文は拙訳、トーマス・ジャクソン「やさしい





幼稚園に入る頃に持っている不思議だと思う心 sense of wonder ―本当の意味での考えるこ
とが、したがって自分自身で考えることが形成されるにあたり出発点となる不思議だと思う







































































加する人たちのセーフティ 13 を重視する p4c が学校で既に行われている実践を非難し、教員たち
の立場をアンセーフなものにしていいとでも言うのだろうか。もちろん、答えはノーだ。
p4c ハワイを他の教育改革から区別するのは教員への配慮である。















































































































































レベルの思考へと運ぶことができます。どういう意味ですか What do you mean?　理由は何
ですか What are your reasons?　前提は何ですか What assumptions are you making?　どんな推
論をしていますか What inferences?　それは本当ですか Do we know itʼs true?　例、あるいは

























































Thinking Safely with Others in the Classroom: From the Practice of p4c 
Hawai’i
Masamichi NAKAGAWA
Philosophy for children (P4C) was started by Matthew Lipman. He thought that academic 
philosophy was not suited for students at the elementally level. Then he had an idea to write 
philosophical texts specifically for the elementary students. Teachers and students would 
read those texts in the classroom and inquire about the questions that P4C texts indicate. At 
the beginning this style seemed to work well, but gradually faults were revealed. Teachers 
and students could pose questions; however they could not keep an inquiry moving. In this 
paper, I describe one possible solution from the practice of p4c Hawai’i.
 To build up a community of inquiry in the classroom, it is really important to convert 
the classroom into an intellectually safe place where all participants can state any view so 
long as they are all honored. p4c Hawai’i discovered that in order to develop safety in the 
classroom systematic support was needed. To provide this support, a p4c facilitator goes 
into the classroom and works closely with the teacher, resulting in “the care” for students. 
Once the system is established the p4c facilitator and the teacher learn from each other 
and work together to build intellectual safety in the class so students feel free to express 
themselves.
 In addition to that, we can help students to think effectively by teaching them the 
Good Thinker’s Toolkit (GTTK), which is a set of good thinking practices developed and 
taught by p4c Hawai’i. This toolkit lights the way to an answer, assisting the community in 
keeping an inquiry moving.
 When philosophers and teachers help each other, students feel intellectually safe, 
speak their own opinions, and learn how to apply the GTTK to practice good thinking, then 
the community of inquiry will be able to keep moving through difficult questions.
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